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Сфера туристического бизнеса имеет объективные предпосылки 
для своего развития, которые сложились на основе исторических, 
географических, культурных и экономических факторов. Определение 
особенностей развития туристических предприятий в историческом 
свете направлено на выявление интеллектуально-инновационных 
возможностей и сложностей дальнейшего их развития на 
долгосрочной основе. В этой связи представляется достаточно 
важным и актуальным формирование и развитие инновационной базы 
как основы стабильного функционирования туристического 
предприятия, обеспечение его эффективной предпринимательской 
деятельности.  
Результаты наших исследований позволили выявить специфику 
отношений интеллектуальной собственности в сфере туристического 
бизнеса. Собственность, как экономическая категория, отражает 
отношения присвоения (отчуждения) и выступает как система 
отношений владения, использования и распоряжения. Нанимая 
работника, туристическое предприятие присваивает его 
интеллектуальный капитал вместе с рабочей силой, т.е. у предприятия 
возникает монополия собственности как объекта хозяйствования. 
Личность – носитель интеллектуального капитала – не имеет 
фактического статуса его собственника, так как такой вид 
собственности не закреплен юридически. Монополия частной 
собственности на интеллектуальный капитал может возникнуть при 
появлении объективных результатов интеллектуальной деятельности, 
которые могут быть подвержены коммерциализации и капитализации. 
Исходя из этих положений, целесообразно рассматривать 
показатели инновационной деятельности туристических предприятий 
в контексте с размерами получаемого дохода (прибыли). Нами 
определено, что доля прибыли, получаемая туристическими 
предприятия за счет инновационной деятельности, является не очень 
большой (на уровне 10-12%), что свидетельствует о наличии в 
туристической сфере устаревших технологий, которые не позволяют 
получать дополнительные стимулы для ее развития. Тормозит 
развитие туристических предприятий и отсутствие бюджетных 
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средств на развитие НИОКР, размер государственных инвестиций в 
туристическую отрасль составляет лишь 0,8%. Поэтому туристическая 
сфера Украины в настоящее время является малопривлекательной для 
своего инновационного развития. Вместе с тем, наш взгляд, 
альтернативы инновационного развития туристических предприятий 
сейчас нет, так как от того, каким путем пойдет ее развитие, зависит 
ее будущее и коммерческие результаты деятельности.  
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Проблема оценки и повышения качества занимает ведущее место и 
является приоритетным направлением при обеспечении 
конкурентоспособности услуг, построении доверительных отношений 
между исполнителем и потребителем. Особое значение, наш взгляд, 
поставленная проблема имеет при оценке качества теристического 
продукта, где заложено много специфических элементов. Туристский 
рынок предлагает к потреблению разнообразный спектр туристских 
услуг. Согласно теории  и методологии туризма, туристические 
услуги включают в себя услуги субъекта в туристической 
деятельности по размещению, питанию, транспортному, 
информационно-рекламному обслуживанию, услуги учреждений 
культуры, спорта, быта и развлечений, направленные на 
удовлетворение потребностей туриста. 
Экономическая оценке качества туристских услуг позволяет 
применить количественный подход к определению туристского 
продукта с позиции измерения качества предоставляемых на рынке 
услуг для туристов. Базируясь на том, что качество туристических 
услуг является результатом действия ряда факторов, в 
квалиметрической (квалиметрия – научная дисциплина, изучающая 
методологию и проблематику комплексного количественного 
оценивания качества любых объектов) модели оценки качества услуг 
туристского рынка к главным параметрам оценки отнесем показатели, 
характеризующие техническое, функциональное и этическое качество 
отдельных видов товаров, работ, услуг, входящих в турпродукт, и сам 
турпродукт в целом. Поскольку основные параметры качества работы 
субъектов туристической деятельности оценить в количественном 
